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TERCER DORMITORI 
DELS 
MONJOS DE POBLET 
Els monjos de Poblet primerament instal-
lats en els llocs de les cambres reials, tingue-
ren son segon dormitori díinuint les arcades 
dels petits claustres nomenats de Sant Este-
ve i de l'Infermeria Degueren passar allí els 
començaments del segle X!V, però llur esta-
da en dits llocs no durà més enllà d'un segle, 
puix que per defecte de la qualitat de la pe-
dra emprada en la construcció de les arcades, 
la part superior dels edificis fou amenaçada 
de total ensorrament, doncs les columnes 
salinades en tota llur llargada es negaren a 
sostenir les voltes. 
Posà remei a aquest dany la lliberalitatde 
Ferran d'Antequera donant en 1415 ¡a qu¡m-
títat de mil florins d'or a l'Abat de Poblet per 
a consolidar els claustres abans esmentats. 
La realització de les obres necessàries en 
aquelles parts del casal monàstic imposà la 
remoció a altres llocs dels dormitoris de mon-
jos. Segurament seduí a aquests darrers la 
posició de la gran plaça d'entrada al Mones-
tir, en part ocupada pels frontis de l'església 
major i de les Torres Reials, tenint intacte la 
considerable extensió de muralla eixida de la 
t o n e esquerra per arribar fins a la de l'Oli, 
donant el tomb a la Torre del Prior, 
Altres llocs veïns podien també utilitzar-
se tals com la part del Palau del Rei Martí 
quals obres liavien estat ja sospeses sense 
arribar al seu acabament, i també la superior 
de la gran cambra avui existent convertida 
en celler. Es requeria bé aquesta extensió 
d'espai per a edificar els dormitoris, tenint 
en compte que al segle XIV comptava la co-
munitat amb un personal de dos-cents pro-
fessos d'hàbit entre monjos i conversos. 
Com hem indicat des de començaments 
del segle XV foren bastits els conjunts de 
cel les sols acabades a darrers del segle XVI 
en temps de l'Abat Tnrrós (15f)8-1 (ÏC>2> quan 
foren fetes la taulada i cornisa damunt el 
Palan de! Rei Martí. 
Direm dues paraules respecte les cons-
truccions de damunt del celler i del palau. 
La gran sala edificada per l'Abat Copons 
(I3I(>1348) i després convertida en celler per 
l'Abat Guimerà (1504-1583) és una construc-
ció de pedra picada enrobusttda per amples i 
sòlids contraforts exteriors destinats a sos-
tenir una volta romànica probablement dei-
xada sense fer ja que les voltes de la seva 
actual coberta sostingudes per columnes i 
nervis de traceiia gòtica són d'època poste-
rior a l'edificació dels primers murs. 
Damunt d'aquesta coberta s'aixecà en 
temps de l'Abat Mengucho (1413-1433) una 
altra construcció en forma de quadrilàtere de 
trenta cinc metres de llarg per setze metres 
d'ample, en qual trespol es veuen encara 
avui els restes de cel·les destinades a dormi-
toris. Hi ha a les parets set finestres gòti-
ques de pedra d'exquisit treball, en alguns de 
quals capitells campeja l'escut de l'Abat 
constructor. Es cobreix la seva volta per 
nou arcs apuntats molt rebaixats de colum-
nes que no guarden cap relació amb llur 
alçada. La planta de les cel·les està per-
fectament delimitada per la conservació del 
enrajolat. 
EI Palau del Rei Martí tenia a la seva 
part superior un número de cel·les acabades 
per l'Abat Terrós a darrers del segle XVI. 
Aquesta construcció obria una sèrie uniforme 
de finestres als seus quatre devanters, i d'ella 
no en resta avui el més petit rastre per motiu 
de la seva destrucció total a l'any 1901 quan 
volgué restablir-se l'aspecte exterior del Pa-
lau del Rei Martí cobrint-lo amb una teulada 
de la que fins allavors s'havia vist mancat. 
Entrarem ara en el pla d'aquest estudi 
explicant les obres fetes en la construcció 
dels dormitoris a la muralla de Pere III. 
Entre la To rre Reial de l'esquerra i la 
Torre del Prior tenia dita muralla a la part 
baixa del seu interior, o sigui de la clausura, 
i a pis de terra, diversos serveis de la comu-
nitat, tais com el forn de pa i les seves de-
pendències auxiliars, els magatzems de farina 
¡ de llenya, pasteres, molins i premses de ma 
¡ altres instal·lacions per a fer pastes de tota 
mena Damunt d'aquests llocs i a l'alçada 
d'uns tres metres s'edificaren modestes ha-
bitacions per als frares llecs i servents ocu-
pats a la pastisseria. Fins ací aquestes cons-
truccions restaren adossades a l'interior de 
la muralla. 
Els monjos utilitzaren la part superior per quanta quatre cel·les enrajolades d'obra co-
a edificar llurs dormitoris. Destruireu com- muna. 
pletainent la muralla alta per a aixecar tres De l'aspecte exterior d'aquesta construc-
pisos de cel·les als que donava accés lina es- ció dóna bona idea una de les làmines publí-
cala de pedra encara avui existent. Els pisos cades a l'obra de Laborde, titulada «Voyage 
primer i segon tenien doble ratlla de cel les pittoresque de l'Espagne: Paris 1806». Amb 
amb les finestres obertes, per una part a les seves dades i els indicis que hem trobat 
l'exterior de la plaça, i per l'altra al pati in- en els llocs, ha estat possible reconstruir l'as-
terior per on s'entrava a la clausura i algunes pecte exterior del dormitori de monjos tal 
d'aquestes finestres mirant a fora ostentaven com devia existir a l'any 1835, segons apa-
galeries de fusta i vidrieres. Al tercer pis reix al dibuix publicat a la plana anterior, 
l'adornava una balustrada ample i baixa do- La inconsiderada neteja feta a Poblet a 
nant llum a les habitacions interiors. començaments del nostre segle sols deixà 
Les cel·les d'aquest cos d'edifici venien d'aquests dormitoris llur part exterior guai-
a tenir quatre metres d'ample, també quatre tant a la gran plaça del monestir amb els 
de llargària i dos i mig d'alçada amb una finestrals esventrats i desapareguda la quasi 
finestra de set pams per quatre cada una. totalitat de llur galeria superior. A dintre de 
Els donava accés un corredor de dos metres la clausura es destruiren totes les habitacions 
d'amplada i en conjunt existien alli unes cin- fins a pis de terra i únicament es feren al-
Ru ¡nas del dormi to r i de monjos a la plaça 
guns ter ra ts provisionals damunt les arcades 
gòtiques unides a la muralla, que per causa 
de la seva dolenta construcció vegeren en 
pocs anys podrits els cairats i ensorrades les 
soleres. S'ha conservat la vista de l 'aspecte 
exterior d'aquesta part de Poblet després de 
la destrucció dels dormitoris tal com apareix 
en el gravat anterior. 
No cabia alli fer ara cap obra de conser-
vació. La paret prima de les cel·les anava 
caient a t raços i certs adobs fe ts per a tapar 
buits i forats en 1928 havien estat poc in^nys 
que inútils puix que les aigües de les pluges 
traspuavan per totes parts i vers la dreta de 
In muralla una malaurada construcció feta 
cinquanta anys enrera per a allotjar el guar-
dià del Monestir també s'havia mig enderro-
cat. Cregué el Patronat de Poblet que l'únic 
possible i ensemps més noble que podia fer-se 
al í fera restablir l 'antiga muralla de Pere III 
amb els seus ampits i segeteres , havent por-
tat a terme aquesta obra en curt espai de 
temps, segons pot apreciar-se pel gravat que 
publiquem a continuació. 
En l'espai de muralla que anava entre la 
Torre del Prior i la Torre de l'Oli ocorregué 
la mateixa història anterior. Allí no acabà de 
destruir-se el mur antic en tota l'extensió i 
fondària de I a part veïna, més en canvi s'hi 
fe ren moltes alteracions interiors, per a cons-
truir-hi armaris i comunes, i es pujà més en-
cara la ratlla de cel les allí bastides. 
Diem que el Prior de Poblet tenia la seva 
habitació junt a la Torre d'aquest nom, que 
era un veritable palau. S'aixecava davant 
d'una placeta coneguda pel nom de Jardí 
dels Clavells per existir ne certa quantitat 
conreada en torretes, A la part baixa de l'e-
Restabl iment de la mura l la de Pere III 
Ruinas del dormi tor i entre les Torres del Prior i del O l i 
difíci, a la dreta de la Torre, existien depen-
dències del casal, el celleret del prior i una 
capelleta amb portada plateresca, obra del 
segle XVII i allí utilitzada en 1737 per I Abat 
Fornaguera (1737-1741), Es pujava a la casa 
del prior per una escala exterior de pedra 
amb barana de ferro, existent en part, i les 
seves habitacions ocupaven una casa de dos 
pisos obrint per darrera damunt la muralla 
amb amples balconades de fusta. 
Pel costat dret es troba la Torre de i'Oü. 
A |a planta baixa dels seus edificis anexes 
s'instal·laren en 1714 els molins d'oli abans 
existents a l'exterior de la clausura en el lloc 
ara ocupat per la sagristia nova, amb les 
seves moles de pedra, premsa de lliura, cup 
de carreiis, fogaina i demés accessoris, i so-
bre dita planta es van fer les habitacions dels 
servents del moll, 
Aquí també es construiren damunt dos 
pisos de cel·les de dimensions aproximades a 
les de l'altre costat de la muralla que abans 
hem descrit, amb la que es comunicava per la 
part alta de la residència del Prior. 
En la neteja de l'any 1000 i següents tam-
bé es destruireu aquestes cel·les i les habita-
cions del Prior, sols restant el pany de la 
muralla amb totes les seves obertures i feri-
des, S'ha deixat aquesta part com record i 
exemple dels danys causats a l'antic mur amb 
l'edificació dels dormitoris, únicament conso-
lidant els troços més perillosos que amena-
çaven caure. El gravat anterior dóna idea 
del seu estat actual. 
En aquest conjunt de dormitoris lli dona-
ven accés quatre escales de pedra de les quals 
sols existeixen avui els troços del peu de la 
Torre de l'Oli i del jardinet fet recentment 
davant la casa del mestre de Novicis. 
Diem per acabar que amb la destrucció 
de! Monestir les Torres del Prior i de l'Oli 
restaren en deplorable estat, quartejades 
les parets, esberlats llurs finestrals i caiguts 
tots els trespols. Una coberta feta en 1900 a 
la Torre del Prior s'està esllavissant i ba de* 
gut ésser recentment consolidada. La Torre 
de l'Oli ha estat sòlidament coberta; ets 
traspols de les dues noves construccions, 
estant ja refets; s'han posat a les seves ober-
tures les degudes portes, finestres i vidrie-
res i un nou aspecte de noblesa aixeca la 
consideració dels venerats llocs on ja dona 
accés el pas de ronda que permet circular 
per més de la meitat del clos amurallat del 
Monestir. 
Aquest passeig, abans inaccessible i des-
truït en gran rar t , és un dels llocs que avui 
crida més l'atenció dels visitants de Poblet. 
E D U A R D T O D A . 
(Fotos Quitert), 
ESTUDIS TARRAGONINS 
DE 
MOSSÈN ÇANS CAPDEVILA 
El que fou arxiver del Arquebisbat de 
Tarragona havia projectat fer un conjunt 
d'estudis populars de nostra vella ciutat, con-
sistint principalment en la història de los ca-
rrers i de les indústries en ells establertes 
en el curs dels darrers segles. Fà alguns 
anys en començà sa publicació en el diari 
La Cruz de nostra local i lat i també en algu-
nes revistes comarcals, en forma d'articles 
solts, que eran però capítols d'un llibre qual 
conclusió hauria fet reviure, plena de frescor, 
nostra vella vida local. 
Creiem cumplir un deure a la memòria de! 
malaurat Mossèn Capdevila reunint en nos-
tres pàgines els dispersos treballs de sos 
estudis tarragonins, qual reproducció ara co-
mençada, seguirem en els números vinents 
d e l B U T L L E T Í . 
LA NOMENCLATURA DELS CARRERS 
VELLS DE TARRAGONA 
Creiem que ha d'èsser un pundonor pa-
triòtic de tot ciutadà el conèixer perfecta-
ment l'abast històric de cada una de les 
rotulacions dels nostres carrers, i això tan 
per a la pròpia erudició com per a no repre-
sentar un paper vergonyafit davant d'una 
persona forastera que s'escaigi a demanarnos 
els detalls circumstancials del origen d'alguna 
de les referides denominacions. 
No ignorem que altres historiadors locals 
ja s'han preocupat d'aquest benemèrit afer, 
però els treballs que nosaltres hem llegit so-
bre dita matèria son tan poc precisos, tan 
indocumentats i àdhuc, en alguns punts, tan 
arbitraris, que no sols resulten insuficients 
sino que moltes vegades entranyen el perill 
de fer-nos anar equivocats. 
Per això hem decidit l 'aportar el nostre 
gra de sorra a l'obra d'aclariment de l'histò-
ria urbana de Tarragona amb les notes se-
güents sobre el carrer de Mediona. 
* 
* * 
Antigament els noms dels carrers sembla 
imposats sense gaires discusions ni cerimò-
nies: per regla general efloraven espontà-
niament de la veu comú del poble, el qual 
solia distinguir l'un barri de l'altre amb aquell 
senyal que més francament saltava a la vista 
de tothom. 
La base de l'expressada nomenclatura po-
pular era mes o menys variada segons la 
condició de cada ciutat; arreu, però, la gent 
es fixava, d'una manera especial, en els edi-
ficis de caràcter públic i en els casals dels 
ciutadans notables. Per això aquell sistema 
antic de denominació esdevé actualment d'un 
gros interès per a l'estudi de l'història local 
de Tarragona, tantes vegades sacrificada 
per les guerres, car no sols marca l'antic 
escenari de la vida ciutadana de tal manera 
que permet formar-nos una exacta composi-
ció de lloc davant de la revelació de certs 
